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狩猟 と密接にかかわる射術に関しては、1H17日 に大射、5E5日 の騎射がある。ただ し、








の松林苑は推定で東西約1.8㎞ 、南北1.5km以 上であ り、唐の禁苑に比べて規模が小 さい。これ
は右のことと関わるのであるまいか。
(独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所)
1白 川静 は 『楚辞』 「招 魂」をも とに、狩猟 には亡 き王者の招魂受霊:の目的が あるとい う。 白川静1979『 初期万葉論』
中央公論社 、p.108.
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